







Nasljeđe 20. stoljeća i suvremena razumijevanja
Sažetak
Ideja revolucije je, shodno prilikama koje su oblikovale društveni život tijekom 19. i 20. 
stoljeća, u značajnoj mjeri uvjetovala i umjetničko stvaralaštvo sve do današnjih dana. 
Stvaraoci s početka prošlog stoljeća bili su vjerojatno najizričitiji u svojim naporima da ras-
krste s nasljeđem modernog doba i razruše instituciju umjetnosti te da posredstvom svoje 
prakse izmijene svijet. Ipak, avangardna težnja za revolucioniranjem društva putem ukida-
nja udaljenosti između umjetnosti i života dovela je, prije svega, do revolucioniranja Svijeta 
umjetnosti u okviru kojeg se nakon neoavangardnog perioda kanoniziraju nove umjetničke 
prakse i njima svojstveni fenomeni poput performansa, akcija, happeninga itd. Ovom ćemo 
prilikom zato ispitati načine na koje kako avangardno, tako i neoavangardno nasljeđe uvje-








Istočnog	 bloka,	 kako	 držeći	 blok	 papira	 ocrtava	 monumentalnu	 skulpturu	





































mata	 i	 drugih.3	Nezavisno	 od	 namjera	 autora,	 prizor	 utjecajnih	muškaraca	
koji	umjetnička	djela	promatraju	i	o	njima	razgovaraju,	procjenjujući	njihovu	






umjetnika	 svjedoči	 o	 razvojnom	 kretanju	 zapadne	misli	 koje	 je	 dovelo	 do	
modernog	poimanja	umjetnosti,	a	shodno	kojem	je	malo	vjerojatno	da	bismo	






ci	 shvaćali	 kao	 puko	precrtavanje,	 odnosno	kopiranje	 predmeta	 objektivne	
stvarnosti.5	Nadalje,	imajući	pritom	na	umu	velike	mislioce	i	odlučujuće	nas-
ljeđe	njemačkog	idealizma,	mogli	bismo	pojednostavljeno	reći	da	se	misao	
o	 umjetnosti	 tijekom	 20.	 stoljeća	 i	 kreće	 između	 različitih	 interpretativnih	
stanovišta	 i	 iz	 njih	 izvedenog	 razumijevanja	 odnosa	 umjetnosti	 spram	 em-

































kao	 praksa	 koja	 kao	 takva	 ima	 potencijal	 revolucioniranja	 života.	 Shodno	
tome,	i	pored	uvriježenog	mišljenja	da	su	avangardni	napori	bili	neuspješni	
uslijed	 loših	 reakcija	 publike,12	 upravo	 se	 na	 dinamizaciji	 gledalaca,	 a	 na-
suprot	principu	konzervacije,	zasniva	njena	kritika	građanskog	društva	(što	
umjetnosti,	prema	Adornovim	 riječima,	ono	nikada	neće	oprostiti)	 i	 njemu	
odgovarajuće	pretpostavke	njene	autonomije.13
3
Jonathan	 Jones,	 »Johan	 Zoffany	 puts	 18th-






Usp.	 Kai	 Hammermeister,	 The German 
Aesthetic Tradition,	 Cambridge	 Universi-
ty	 Press,	 Cambridge	 2002.,	 doi:	 https://doi.
org/10.1017/CBO9780511613883.
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sam	 Evreinov	 u	 periodu	 koji	 je	 prethodio	
Oktobarskoj	 revoluciji	objavio	više	knjiga	o	
umjetnosti	 teatra	 u	 kojima	 je	 zagovarao	 na-
puštanje	klasičnog	teatra	scene kutije,	a	zarad	
teatralizacije	svakodnevice;	pri	čemu	se	razu-
mijevanje	 teatra	 kao	 događaja	 koji	 okuplja	







ljuje	 1872.	 godine,	 dok	 Rousseau	 zagovara	
jednu	teoriju svetkovine	u	Pismu d’Alambertu	
iz	 1758.	 godine	 i	 svojim	 Razmišljanjima o 
načinu upravljanja Poljskom	iz	1772.	godine.	
Usp.	Claire	Bishop,	Artificial Hells: Partici-
patory Arts and the Politics of Spectatorship,	
Verso,	London,	New	York	2012.;	Aldo	Miloh-


















































































historijsku	matricu	ukrštanja	umjetničke prakse i (umjetničke) politike.21
U	duhu	 i	 shodno	 idejama	 koje	 su	 kreirale	 atmosferu	dugog 20. stoljeća,22	
novina	koju	avangardisti	ipak	donose	jedno	je	praktičko	ukidanje	razdvoje-
nosti	umjetnosti	i	života	i	to,	a	kako	nam	Bürger	skreće	pažnju,	ne	na	način	




































Usp.	 Peter	 Birger	 [Peter	 Bürger],	 Teorija 








ovdje	 svakako	 ne	 bi	 trebalo	 previdjeti	 ni	
Schillera	 te	njegovu	 ideju	estetskog obrazo-
vanja.
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Drugim	 riječima,	donekle	pojednostavljeno,	 a	 sasvim	konkretno,	mogli	bi-
smo	zaključiti	da,	na	primjer,	stvaralaštvo	francuske	umjetnice	Orlan,	a	po-






iz	1971.	godine	njegov	asistent	upucao	u	 lijevu	 ruku	s	 razdaljine	od	svega	
nekoliko	metara.	Iako	se	ovaj	rad,	izveden	u	galeriji	u	Los	Angelesu	nedaleko	











principa	 negacije	 uranjanjem	 u	 empirijski	 svijet,	 umjetnost	 kao	 da	 ukida	
mogućnost	 vlastitog	 bivstvovanja;	 dok	 se	 načela	 avangardnog	 stvaralaštva	





















































divljenja,	a	zarad	kreiranja	 iskustvenih	situacija	 (čega	su	svakako	 istaknuti	
primjer	situacionisti),	 a	koje	kao	 takve	nose	klicu	društvene	promjene	 i	 to	
ponajprije	na	tragu	Benjaminova	shvaćanja	umjetnika	kao	proizvođača;	pri	
čemu	pod	pritiscima	sve-ujedinjujućih	tržišnih	obrazaca	organiziranja	živo-










Usp.	 RoseLee	Goldberg,	Performance, Live 
Art Since the 60s,	 Thames	 &	 Hudson	 Inc.,	
New	York	 2004.;	 RoseLee	 Goldberg,	 »Per-
formance:	A	Hidden	History«,	u:	Gregory	Bat-
tock,	Robert	Nickas	(ur.),	The Art of Perfor-




Groys],	 Umetnost utopije,	 preveo	 Dobri-







Irena	 Ristić,	 »Ka	 novim	 vidovima	 kolekti-
viteta.	 Superstrukcija	 i	 modelovanje	 lokalne	
kulturne	scene«,	Kultura	154	 (2017),	Zavod	






























pojave	narodnih povijesti	i povijesti privatnih života,	rad	opisuje	kao	oslika-
















Oktobarskoj	 revoluciji,	 tj.	 teoriju faza,	 ili	 prema	 njegovim	 riječima:	 lenji-





































sadržaju	ni	u	formi,	nego	u	prirodi suvremenog umjetničkog djela.	 Imajući	
pritom	 na	 umu	 redefiniranja	 pojma	 djela	 tijekom	 prošlog	 stoljeća,	 od	 kla-
sičnog	 (organskog),	 preko	 avangardnog	 do	Ecoova	 otvorenog	 djela,	 ovom	
bismo	 prilikom	 najprije	 rekli	 da	 je	 djelo	 stvar	 diskursa	 kojim	 artikuliramo	
naše	iskustvo	na	način	koji	vodi	nekakvom	razumijevanju	–	razumijevanju	u	
događaj	umjetnosti	uloženog,	materijaliziranog,	kao	i	viška	koji	se	kao	takav	















Udruženja	 poznata	 kao	 povijesna	 društva,	
naročito	popularna	u	SAD-u	 i	Velikoj	Brita-









Usp.	 Žak	 Ransijer	 [Jacques	 Rancière],	 Ne-

































































s	 njihovim	 transgresivnim	 karakterom,	 odnosno	 tendencioznim	 prestupom	











se	 javljaju	 tijekom	perioda	neoavangarde,	 kao	 i	 sve	prisutniji	 princip	par-
ticipacije	 svojstven	 suvremenim	 poetikama,	 mogli	 bismo	 uočiti	 određeno	
»otvaranje«	umjetnosti	–	i	to	u	kontekstu	njenog	mišljenja,	zatim	proizvod-
nog	karaktera,	ali	i	estetskog	iskustva	umjetnosti	te	tradicionalno	uspostav-
ljene	 podjele	 na	 one	 koji	 je	 stvaraju	 i	 druge	 koji	 je	 opažaju.	 I	 upravo	 taj	
pokret otvaranja	ukazuje	na	nedovoljnost	svih	statičnih	interpretativnih	mo-
dela,	zbog	čega	suvremeno	umjetničko	djelo	i	preciziramo	kao	dinamičko,	
















balo	 zasnovati	 na	 uočavanju	 karakteristika	 prakse	 njenog	 postajanja,	 koja	
nije	 nužno	 revolucionarna	 spram	društvenog	 života	 ili	 Svijeta	 umjetnosti,	
ali	 koja	 je,	mogli	 bismo	 reći,	 određena	 principom	 kretanja	 te	 posljedično	
iskustvom	neusklađenosti,	nesuglasnosti	i	neizvjesnosti.
36
T.	Adorno,	 Estetička teorija,	 str.	 298.	Tako-
đer,	 prema	 shvaćanju	Adorna:	 »Umjetnička	
djela	 sintetiziraju	 neujedinjive,	 neidentične	
momente	koji	se	međusobno	potiru;	ona	istin-
ski	 i	 procesualno	 traže	 identitet	 identičnog	
i	neidentičnog	 jer	 je	 čak	 i	njihovo	 jedinstvo	














The Legacy of the 20th Century and Contemporary Understandings
Abstract
The idea of revolution, which to a great extent shaped the social life during the 19th and 20th 
century, has influenced the field of art until the present day. The artists from the beginning of 
the last century were probably the most explicit in their attempts to break off with the traditions 
of the previous era, dismantle the institution of art and through their practice change the social 
reality. However, the avant-garde aspiration to revolutionise society by eliminating the assumed 
distance between art and life led primarily to the revolutionisation of the Artworld during the 
neo-avant-garde period with the emergence of new forms of artistic expression such as happen-
ings, actions, performance pieces, etc. Regarding the avant-garde and neo-avant-garde legacies 
we will examine how they influence contemporary understandings of revolution concerning 
present artistic practices.
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